





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































茅町 2丁目 19 番地
(横 山 大 観)
同 16 番地
(池之端御殿
＝福地桜痴)
池端仲町 16 番地
(お玉の父)
不 忍 池
本郷区
湯島天神町三丁目
湯島天神町
3丁目 9番地
(岡田元助)
岩崎の邸
無縁坂
同
朋
町
上野花園町
11 番地
(外新婚の家)
巡査派出所
(
７)
私
も
『

外
近
代
小
説
集』
第
六
巻
の
注
釈
で
は
、
時
間
切
れ
で
桜
痴
邸
の
位
置
を
特
定
で
き
ず
、
こ
の
矛
盾
に
コ
メ
ン
ト
で
き
な
か
っ
た
。
東
京
都
公
文
書
館
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
た
桜
痴
自
筆
史
料
に
出
会
っ
た
の
は
、
本
書
の
刊
行
か
ら
半
年
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
(
８)
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
『
近
代
文
学
研
究
叢
書』
第
八
巻
(
昭
和
女
子
大
学
光
葉
会
、
昭
和
三
三
年
三
月)
。
(
９)
『
福
地
桜
痴
[
新
装
版]』
(
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
四
年
二
月
／
初
刊
昭
和
四
〇
年)
。
(
)
『
明
治
の
異
才
福
地
桜
痴
忘
れ
ら
れ
た
大
記
者』
(
中
公
新
書
、
昭
和
五
九
年
一
〇
月)
。
(
)
前
注

同
書
｢
第
四
章
文
壇
と
梨
園
の
人
―
駆
け
ぬ
け
る
栄
光
／
桜
痴
終
焉｣
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
そ
の
日
(
桜
痴
葬
儀
の
当
日
、
明
治
三
九
年
一
月
八
日
・
酒
井
注)
は
朝
か
ら
晴
れ
わ
た
り
、
冬
に
は
珍
し
く
暖
か
い
日
で
あ
っ
た
。
柩
は
午
後
一
時
に
芝
愛
宕
町
の
自
宅
を
出
て
、
電
車
通
り
を
真
直
ぐ
に
増
上
寺
に
向
か
っ
た
。
こ
の
｢
芝
愛
宕
町
の
自
宅｣
の
住
所
は
前
注
６
の
『
電
話
番
号
簿』
に
載
る
、
桜
痴
の
息
子
・
信
世
の
住
所
か
ら
推
し
て
｢
芝
区
愛
宕
町
二
丁
目
十
四｣
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
横
山
大
観
記
念
館
『
館
報』
一
三
(
横
山
大
観
記
念
館
、
平
成
七
年
六
月)
。
横
山
大
観
記
念
館
代
表
理
事
兼
館
長
横
山
隆
氏
の
ご
教
示
に
拠
る
。
(
)
『
横
山
大
観』
(
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
三
三
年
一
月)
。
(
)
『
老
記
者
の
思
ひ
出』
(
中
央
公
論
社
、
昭
和
一
三
年
二
月)
。
(
)
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
。
原
本
請
求
番
号
６
０
９.
Ｂ
６.
０
４
(
０
６
２)
。
複
写
元
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
Ｄ
２
１
７
―
Ｒ
Ａ
Ｍ
。
筆
跡
か
ら
見
て
、
桜
痴
自
筆
の
｢
願｣
で
あ
る
。
(
)
既
に
早
く
、
矢
田
挿
雲
が
｢
江
戸
か
ら
東
京
へ
(
百
四)
／
池
之
端
の
御
前｣
(『
郵
便
報
知
新
聞』
大
正
九
年
一
〇
月
一
九
日)
に
｢
池
之
端
茅
町
二
丁
目
十
六
番
地
即
ち
不
忍
の
観
月
橋
と
相
対
せ
る
浅
田
正
吉
と
い
ふ
素
封
家
の
邸
宅
は
才
人
福
地
桜
痴
居
士
の
全
盛
期
を
送
つ
た
古
跡｣
と
記
し
、
以
下
、
桜
痴
盛
時
の
｢
十
六
番
地｣
の
様
子
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
叙
述
し
て
い
る
。
籾
山
書
店
か
ら
単
行
本
が
出
版
さ
れ
て
、
完
成
し
た
『
雁』
が
読
者
に
見
え
た
の
は
、
奥
付
に
拠
れ
ば
大
正
五
年
五
月
一
五
日
。
こ
の
記
事
は
僅
か
に
四
年
半
後
で
あ
り
、
刊
行
当
時
の
同
地
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
大
観
は
既
に
一
九
番
地
に
住
ん
で
お
り
、｢
十
六
番
地｣
＝
か
つ
て
の
池
之
端
御
殿
に
は
｢
浅
田
正
吉
と
い
ふ
素
封
家｣
が
住
ん
で
い
た
。
確
か
に
専
ら
記
憶
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、
池
之
端
御
殿
が
｢
十
六
番
地｣
だ
っ
た
と
す
る
根
拠
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
実
は
挿
雲
の
記
述
は
正
確
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
江
戸
か
ら
東
京
へ』
が
、
長
く
広
く
読
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
(
架
蔵
本
の
内
、
最
も
新
し
い
刊
記
を
持
つ
の
は
『
江
戸
か
ら
東
京
へ
(
一)
麹
町
・
神
田
・
日
本
橋
・
京
橋
・
本
郷
・
下
谷』
[
中
公
文
庫
、
九
八
年
九
月]
で
あ
る)
、
通
説
を
疑
う
手
掛
か
り
は
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
だ
。
(
	)
竹
盛
天
雄
｢
雁｣
(
稲
垣
達
郎
編
『
森

外
必
携』
學
燈
社
、
昭
和
四
三
年
二
月)
。
(

)
拙
稿
｢『
雁』
論

―
末
造
と
岡
田
の
造
形
を
め
ぐ
っ
て
―｣
(『
森
126

外
と
そ
の
文
学
へ
の
道
標』
新
典
社
、
平
成
一
五
年
三
月)
参
照
。
(
)
｢
泊｣
は
｢
も
と
も
と
浅
い
湖
水
を
意
味｣
し
、
梁
山
泊
は
｢
黄
河
が
氾
濫
し
た
時
に
で
き
た
大
き
な
水
溜
ま
り｣
で
｢
南
北
百
五
十
キ
ロ
、
東
西
五
十
キ
ロ｣
の
｢
わ
が
国
の
琵
琶
湖
な
ど
足
も
と
に
も
よ
れ
な
い
大
湖
水｣
だ
っ
た
と
言
う
(
佐
竹
靖
彦
『
梁
山
泊
水
滸
伝
・
１
０
８
人
の
豪
傑
た
ち』
中
公
新
書
、
九
二
年
一
月)
。
(
)
千
葉
俊
二
｢｢
窓
の
女｣
考
―
『
雁』
を
め
ぐ
っ
て
―｣
(『
森

外
研
究』
２
八
八
年
五
月)
。
(
)
｢
失
敗
し
た
る
御
用
新
聞
記
者
(
卅
四
年
五
月)｣
(『
春
汀
全
集
第
二
巻
明
治
人
物
月
旦』
博
文
館
、
明
治
四
二
年
八
月)
。
(
)
例
え
ば
『
太
陽
博
文
館
創
業
二
十
五
週
年
記
念
増
刊
雄
飛
二
十
五
年』
(
一
八
ノ
九
明
治
四
五
年
六
月
一
五
日)
な
ど
が
代
表
例
。
同
じ
博
文
館
の
『
桜
痴
全
集』
(
上
編
・
明
治
四
四
年
一
二
月
四
日
／
中
編
・
同
一
二
月
五
日
／
下
編
・
明
治
四
五
年
一
月
二
三
日)
も
見
逃
せ
な
い
。
同
じ
頃
、
春
陽
堂
か
ら
も
全
三
巻
の
予
告
で
『
桜
痴
集』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
(
確
認
で
き
た
の
は
二
巻
ま
で)
。
た
だ
し
、
博
文
館
版
に
せ
よ
春
陽
堂
版
に
せ
よ
、
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
(
今
日
通
行
の
評
伝
類
が
全
て
簡
単
な
叙
述
で
片
付
け
て
し
ま
う)
戯
曲
や
小
説
な
ど
文
学
的
著
作
物
で
あ
っ
て
、
桜
痴
の
本
領
で
あ
る
｢
吾
曹｣
社
説
な
ど
、
彼
の
盛
時
に
発
表
さ
れ
た
新
聞
論
説
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
試
み
が
、
明
治
三
九
年
の
桜
痴
没
後
、
直
ち
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
。
※『
雁』
の
引
用
は
『

外
近
代
小
説
集』
第
六
巻
に
拠
り
、
他
は
注
記
し
た
出
典
か
ら
直
接
引
用
し
た
。
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
原
文
通
り
と
し
た
。
ル
ビ
・
傍
線
等
は
適
宜
省
略
し
て
い
る
。
※
本
稿
成
立
ま
で
に
多
大
な
ご
支
援
・
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
図
書
館
・
資
料
館
、
中
で
も
旧
逓
信
総
合
博
物
館
(
て
い
ぱ
ー
く)
、
東
京
都
公
文
書
館
と
横
山
大
観
記
念
館
・
同
館
代
表
理
事
兼
館
長
横
山
隆
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
最
後
に
、
調
査
の
途
中
経
過
を
待
ち
か
ね
る
よ
う
に
し
て
聞
き
、
空
振
り
を
繰
り
返
す
中
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
く
れ
た
元
ゼ
ミ
生
・
増
田
祐
希
と
大
脇
絵
里
に
も
改
め
て
謝
意
を
表
し
て
結
び
と
す
る
。
(
文
学
部
教
授)
127
